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Esta tesis es del tipo no experimental y tuvo como objetivo determinar si 
existe relación significativa entre interacción social y clima escolar en los 
estudiantes de secundaria del CEBA Aliardo Soria Pérez. En cuanto a lo teórico, 
se cimienta, en lo que concierne a Interacción social en la teoría del clima social y 
en la teoría estructural familiar; y en cuanto a Clima escolar, se tomó en cuenta 
los factores referidos por Rodríguez (2004). El diseño del estudio fue descriptivo 
correlacional transeccional, los instrumentos de recolección de datos fueron dos 
test aplicados a una muestra de 80 alumnos, siendo el total 520 como población 
general, los que fueron validados a través del juicio de expertos; al test se le 
aplicó el análisis de fiabilidad alfa de Cronbach, cuyo resultado fue 0.805, en 
cuanto al instrumento de la variable interacción social; y 0.813, para el 
instrumento de la variable clima escolar. Además, para procesar la información, 
luego de la base de datos respectiva, se elaboró tablas de distribución de 
frecuencias. Al término de la investigación, se concluye que existe relación 
significativa entre interacción social y clima escolar en los estudiantes de 
secundaria del CEBA Aliardo Soria Pérez, ya que la sig.= 0.000. 
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This thesis is of the non-experimental type and had the objective of 
determining if there is a significant relationship between social interaction and 
school climate in high school students of CEBA Aliardo Soria Pérez. As for the 
theoretical, it is based on social interaction in the theory of social climate and 
family structural theory; and regarding School Climate, the factors referred by 
Rodríguez (2004) were taken into account. The design of the study was cross-
sectional descriptive correlational, the data collection instruments were two tests 
applied to a sample of 80 students, Being the total 520 as a general population 
which were validated through expert judgment; Cronbach's alpha reliability 
analysis, whose result was 0.805, was applied to the test in terms of the 
instrument of the social interaction variable; and 0.813, for the instrument of the 
school climate variable. In addition, to process the information, after the respective 
database, frequency distribution tables were elaborated. At the end of the 
investigation, it is concluded that there is a significant relationship between social 
interaction and school climate in the high school students of CEBA Aliardo Soria 
Pérez, since the sig. = 0.000. 
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1.1. Realidad problemática  
La concreción de procesos de aprendizaje óptimos para los 
estudiantes, más aún cuando se trata de personas que siguen la 
escolaridad en edad casi adulta o adulta requieren de un espacio de 
interacción social saludable, de manera que se vean motivados de 
continuar estudios y concluirlos dentro de los períodos previstos y en 
las mejores condiciones; en el aspecto didáctico, es el maestro quien 
tiene que implementar un clima escolar que derive en la construcción 
de un ambiente acogedor y productivo en términos de enseñanza-
aprendizaje. 
 
Sin embargo, los niveles de interacción social en los jóvenes se 
han visto mellados ante la implementación de una cultura individualista 
y de abstracción emocional entre los seres humanos, producto de 
paradigmas espontáneos a los que se idealiza y de quienes se toma 
sus modos de vida; incluso las redes sociales contribuyen con la 
abstracción de la persona del mundo real tornándola más introvertida y 
dependiente de sí. En Colombia, esta realidad ha devenido en común, 
creando en las escuelas un clima escolar complejo. 
 
Es España, según Europa Press (2009) refirió que existe carencia 
de un clima de aprendizaje adecuado y que este problema complica de 
modo global los sistemas de educación en Europa, en esencia al 
sistema de educación de España, en el que el 38% de profesores 
consideraron estar deficientemente preparados para enfrentar nuevos 
retos, estudio TALIS.  
 
En México, un factor poderoso como es la internet con las redes 
sociales, se ha difundido y captado el accionar de los jóvenes, 
impactando negativamente, pues el rendimiento escolar ha decrecido 
de manera significativa, lo que obliga a redireccionar el proceso escolar 
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con el fin que se implemente, de modo común, la educación a distancia 
y la herramienta esencial sea la internet debidamente utilizada. 
 
En Perú, también se evidencia el progresivo deterioro de la 
interacción social entre los jóvenes; existen dificultades para asociarse 
en la escuela con fines de trabajo colaborativo, asumiéndose 
conductas atomistas y poco conciliadoras, lo que deriva en un clima 
escolar desfavorable para el logro de procesos de aprendizaje 
adecuados, el uso descontrolado de juegos virtuales, aun cuando se 
practican en colectivos, entre los participantes no existe conocimiento 
de quiénes son y las partidas son tan agresivas que, más bien, se 
desarrolla un espíritu de disputa en cada persona, lo que es llevado a 
las aulas. 
 
Así también, Guerrero y otros (2016) refieren que, en el Perú, en 
cuanto al clima escolar, actualmente se reconoce como factor clave 
para comprender el rendimiento académico de los alumnos, pero tiene 
como limitante a que cada investigación la plasma de modo distinto, 
dando respuesta a teorías en lugar de prácticas.  
 
La región Ucayali, debido a su situación socioeconómica, con 
poblaciones que forman parte de los quintiles 1 y 2 de pobreza en el 
Perú, también presenta casos de deficiente interacción social entre los 
escolares, tal como se puede percibir en las instituciones educativas 
más grandes y tradicionales, pues existen disputas masivas e 
inmotivadas entre los alumnos de estas, dejando al descubierto la difícil 
realidad social de los jóvenes; en muchos casos, el índice de deserción 
ha subido, dando como resultado el incremento de la delincuencia y, en 
las aulas escolares, climas que obstruyen los procesos de aprendizaje. 
 
En la institución educativa donde se desarrolla esta investigación, 
Centro de Educación Básica Alternativa Aliardo Soria Pérez, se percibe 
un clima escolar difícil, cargado de tensiones, por las diferencias entre 
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compañeros a raíz, entre otros factores, de los juegos de la internet y el 
deporte –fútbol- mal concebido, esto denota un nivel bajo de 
interacción social de los estudiantes, siendo necesario corroborar esta 
realidad a través de esta investigación. 
 
1.2. Trabajos previos 
1.2.1. Internacionales 
García (2016), en la tesis de licenciatura Análisis del clima 
escolar y de aula en el tercer ciclo de educación primaria, 
España, estudio cuantitativo-cualitativo en el que se empleó 
como instrumentos un cuestionario y una entrevista aplicados a 
36 unidades muestrales, concluyó que en el tercer grado existe 
un ambiente admisible pero no del todo bueno. La institución y 
la metodología aplicada da resultados, sin embargo, los 
estudiantes no sienten motivación. Debido a la poca 
colaboración de los padres de familia con la institución, esto 
podría solucionarse con talleres realizados para los padres. 
Además, se identificó que existe una mala comunicación entre 
docentes y alumnos, lo que crea conflictos en el aula que 
perjudican el ambiente de armonía.  
 
Letelier (2015), en la tesis de maestría Concepciones 
sobre interacción social en relación al aprendizaje y desarrollo 
en docentes de primero básico, Chile, estudio cualitativo con 
diseño analítico, con una muestra de 6 docentes, empleándose 
como instrumentos entrevistas semiestructuradas y no 
estructuradas, concluyó que la interacción responde a una 
estructura debido a que se desarrolla bajo ciertas condiciones 
contextuales y está compuesta por elementos que le otorgan 
características particulares. En este sentido, la interacción 
depende tanto de las condiciones de la institución, del contexto 
de aula, así como de las características de sus participantes, 
los medios y los lugares en que se desarrolla; además, las 
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funciones atribuidas a la interacción, se relacionan con la 
escolarización, la valoración de la afectividad, el aprendizaje 
académico y la formación social de los estudiantes, todas ellas 
comprendidas como beneficios para los niños, dando cuenta 
que los docentes tienen la noción que la interacción social se 
desarrolla esencialmente entre profesor y estudiantes y en una 
sola dirección, siendo el adulto el responsable de dirigir, facilitar 
la interacción y mediar el aprendizaje. 
 
Guerrero (2013), en la tesis de maestría Clima social 
escolar, desde la percepción de estudiantes y profesores del 
séptimo año de educación básica de los centros educativos 
fiscales Abraham Lincoln de la ciudad de Guayaquil y 
Presidente Tamayo de la cuidad de Salinas correspondientes a 
las provincias Guayas y Santa Elena, en el año lectivo 2011-
2012, Ecuador, estudio cualitativo y descriptivo, con una 
muestra de 70 estudiantes y 2 docentes y que empleó como 
instrumentos el cuestionario y la ficha de observación, concluyó 
que existe comunicación bidireccional lo que aporta al 
aprendizaje, pero identifica falencias al momento de promover 
el trabajo en equipo.  
 
Pacheco (2013), en la tesis de maestría Clima escolar 
percibido por los alumnos(as) y profesores(as) a partir de las 
relaciones sociales que predominan en las aulas de clase de 
Instituto Polivalente Dr. Doroteo Varela Mejía de Yarumela La 
Paz, Honduras, estudio transeccional-descriptivo, cuya muestra 
fue de 300 alumnos y 11 docentes, empleándose como 
instrumento el cuestionario, concluyó que los estudiantes 
perciben de modo más favorable que los docentes las 
relaciones sociales, siendo esencial la comunicación, el respeto 
mutuo, la igualdad de oportunidades y la no discriminación, 
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aunque los docentes refieren que entre los alumnos hay 
rivalidades personales, inequidad, ausentismo e indisciplina. 
 
Tuc (2013), en la tesis de licenciatura Clima del aula y 
rendimiento escolar, Guatemala, estudio correlacional, cuya 
muestra fue de 35 estudiantes y una docente, y que los 
instrumentos empleados fueron dos pruebas de evaluación, 
dos guías de observación y dos entrevistas, concluyó que el 
mal clima en el aula afecta el rendimiento académico, es 
responsabilidad del docente crear un clima agradable en el que 
los estudiantes sientan un buen proceso de enseñanza-
aprendizaje, basada en cooperación con todos sus pares. 
Además, que el ambiente físico debe ser el adecuado.  
 
España (2012), en la tesis de licenciatura La interacción 
social familia-escuela en el rendimiento académico de las 
Matemáticas, Ecuador, investigación cualitativa de tipo 
descriptivo, cuya muestra fue de 10 estudiantes, 10 padres de 
familia y 5 docentes y que empleó como instrumentos el test de 
Minnesota y el registro de calificaciones, concluyó que algunos 
estudiantes identifican la existencia de conflictos en el entorno 
familiar, padres disgustados que no cooperan entre sí, y no 
utilizan adecuadas formas de disciplina, esto causa 
desmotivación en los hijos y les dificulta concentrarse en sus 
tareas escolares. Ala larga, se convierten en niños que no 
saben seguir instrucciones u obedecer.   
 
1.2.2. Nacionales 
Valerio (2017), en la tesis de licenciatura Habilidades 
sociales y clima escolar en estudiantes del 5° y 6° grado de 
primaria de instituciones educativas públicas en Chaclacayo-
Lima, 2017, Lima, estudio correlacional que empleó como 
muestra 274 estudiantes a los que se aplicó como instrumentos 
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el Cuestionario de Habilidades de Interacción Social (CHIS) de 
Monjas y la Escala sobre Clima Escolar de López, Bilbao, 
Ascorra, Moya y Morales, concluyó que mientras más elevados 
eran los puntajes en las habilidades sociales manifestaron una 
mejor percepción del clima escolar.  
 
León & Rupay (2016), en la tesis de licenciatura 
Interacciones sociales en las alumnas del 5to grado de primaria 
de la I.E. “Rosa de América”- Huancayo 2015, Junín, 
investigación básica cualitativa con dos tipos de muestra: 1 
alumna para el seguimiento y el bloque de 163 alumnas para la 
cualificación, los instrumentos fueron el cuestionario y la guía 
de entrevista, concluyeron que la comunicación entre las 
estudiantes es inadecuada, ya que se gritan, insultan y ponen 
apodos, e incluso llegan a los golpes.  
 
Villanueva (2016), en la tesis de licenciatura Clima de aula 
en secundaria: un análisis de las interacciones entre docentes 
y estudiantes, Lima, estudio descriptivo y cualitativo en el que 
se entrevistó a una muestra de 4 docentes y 13 estudiantes, 
concluyó que el clima en el aula depende de las interacciones 
de los estudiantes y no solo de la enseñanza y disciplina que 
provee el docente, si se quiere lograr un buen clima este debe 
mejorar su estilo y estrategias utilizados para cada grupo de 
estudiantes.  
 
Andrade & Polo (2015), en la tesis de maestría Acción 
tutorial y clima social escolar en estudiantes del sexto grado de 
primaria de la institución educativa N° 20109 “José María 
Arguedas” Oyón-2014, Lima, cuantitativa no experimental, se 
realizó como un estudio transeccional descriptivo correlacional; 
la muestra fue de 64 estudiantes del sexto grado de primaria y 
se empleó como instrumento el cuestionario de acción tutorial y 
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de clima social escolar, elaborados por las autoras, concluyó 
existe una relación positiva entre las acciones de tutoría y el 
clima escolar de los estudiantes.  
Flores (2015), en la tesis de licenciatura Representación 
social de las interacciones sociales en un videojuego en línea 
por usuarios adultos jóvenes, estudio fenomenológico 
cualitativo, Lima, cuya muestra fue de 21 personas, empleando 
como instrumento la guía de observación, la entrevista y la 
ficha sociodemográfica, concluyó que, considerar la percepción 
sobre si mismo que tienen los usuarios del juego, es 
importante. Depende de esta la adquisición de mejores 
habilidades que le asignen poder dentro del entorno virtual. 
Respecto a las representaciones sociales, indica que se 
construyen de acorde a distintas características como la 
cultura, mecanismo de anclaje y distintas prácticas sociales.  
 
Castro (2012), en la tesis de maestría Percepción del 
clima escolar en estudiantes del cuarto al sexto de primaria de 
una institución educativa del Callao, Lima, estudio descriptivo 
puro, cuya muestra fue de 230 estudiantes y en el que se 
aplicó el cuestionario de Evaluación del Clima Escolar en 
escuelas primarias, propuesto por Gutiérrez (2007), concluyó 
que los estudiantes pertenecientes a la muestra de estudio se 
ubican en el nivel intermedio respecto a su percepción del 
clima escolar.  
 
1.3. Teorías relacionadas al tema 
1.3.1. Interacción social 
1.3.1.1. Definición 
Vygostky (1978) señala que la interacción social 
es concebida como el medio mediante el cual el niño 
llega a familiarizarse con las herramientas intelectuales 
de la sociedad; para el autor la interacción social tiene 
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un rol preponderante en el desarrollo ya que las 
propiedades de los procesos sociales no son 
simplemente una transferencia desde lo externo hacia 
lo interno, sino que implica una transformación activa 
que convierte los aprendizajes de la interacción en algo 
cualitativamente nuevo. 
 
1.3.1.2. Teorías y enfoques 
La teoría del clima social de Moos 
Moos (1974), indica que el clima familiar es un factor 
determinante en la construcción de la personalidad de 
un individuo. La forma en que se relacionen los 
miembros de la familia va a determinar los afectos, 
valores y actitudes en los hijos que se van asimilando 
desde el nacimiento, es decir, que si existe un clima 
positivo y constructivo el desarrollo será adecuado, 
mientras que la convivencia en un clima familiar 
negativo va a producir conductas desadaptadas con 
carencias de afecto.  
El concepto de ambiente que postula Moss, es decisivo 
para el desarrollo adecuado del individuo, este es 
fundamental en el desarrollo de su comportamiento ya 
que en este se visualiza la combinación de variables 
sociales, y físicas contundentes en el desarrollo de las 
personas.  
Denomina ecología social al ambiente humano en su 
totalidad e indica que el clima es un componente de 
este. Hace mención a los siguientes tipos:  
Factores ecológicos; como el clima, la arquitectura, la 
geografía, y las situaciones de comportamiento.  
Estructura de dimensiones de organización;  se dan en 
función al tamaño de la organización, las 
remuneraciones, sistemas de comunicación.  
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Características personales; se visualizan las 
dimensiones funcionales respecto a situaciones 
determinantes.  
El clima social es un conjunto de características en 
grupos sociales e instituciones.  
 
Teoría estructural familiar 
Aragonés, J. I., & Amérigo, M. (1998), indican que la 
familia es considerada como unidad social, una 
organización social primaria caracterizada por sus 
vínculos afectivos, llegando a constituir un subsistema 
de organización social. Son los miembros familiares 
quienes asumen roles y funciones que les permite crear 
interrelaciones con entornos externos como; el 
vecindario, trabajo, escuela, etc. Todas las familias 
nucleares van a relacionarse con otros sistemas, estas 
relaciones afectaran la dinámica de forma negativa o 
positiva. Considerando a la familia como un sistema 
integrador multigeneracional, teniendo como 
características a subsistemas de funcionamiento 
interno que se ven influenciados por los externos.  
Bronfenbrenner, (1979) indica que explicar las 
conductas individuales es en base a la comprensión del 
contexto ambiental, es decir, el ambiente humano es 
complejo ya que `posee diversas dimensiones como; 
estructuras sociales, rasgos físicos, económicos y 
políticos. De manera práctica es complejo trabajar con 
sistemas totales, pero se debe tener en cuenta que 
cuando se trabaja con una parte de la familia o con una 
persona, estos pertenecen a sistemas mayores que se 




1.3.1.3. Enseñanza de la interacción social 
Según Flores & Ramos (2013), el desarrollo y 
fortalecimiento de capacidades para la interacción 
social se puede realizar en la escuela a través de 
actividades escolares que permitan reflexionar sobre 
las habilidades sociales, observar la práctica de 
habilidades sociales en otras personas, practicas 
capacidades para la interacción social en diferentes 
contextos y recibir información que ayude a mejorar las 
capacidades de interacción social. 
Refieren las autoras que estas acciones pueden 
realizarse mediante cuatro técnicas para la enseñanza 
de la interacción social, la socialización o las 
habilidades sociales: 
- La instrucción verbal: Es la forma directa y personal 
o colectiva de comunicar ideas respecto de un 
hecho. 
- El modelado: Es la acción de aprender a partir de la 
observación de las acciones de otra persona o de un 
paradigma. 
- El role playing: es una estrategia didáctica que 
consiste en que los estudiantes asumen papeles o 
roles durante la realización de ejercicios lúdicos. 
- La retroalimentación: es el proceso por el que la 
información importante que el recepto le devuelve a 
su emisor con el fin de hacerle saber que se cumplió 
con la comunicación y de influir en el 
comportamiento del emisor.  
 
Así mismo, señalan que las cuatro técnicas 
pueden ser empleadas en situaciones cotidianas en la 
enseñanza de cualquier materia –aprovechando 
actividades escolares y situaciones diarias para invitar 
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a que los alumnos, a través de una práctica oportuna y 
frecuente desarrollen la capacidad de interacción 
social- y en situaciones planificadas –estableciendo 
sesiones de enseñanza dentro de las horas de clase 
para aprender y practicar habilidades de interacción 
social-. 
1.3.1.4. Importancia de la interacción social 
López (2010) indica que el mal comportamiento 
que tienen los niños acarrean otras dificultades como; 
problemas de aprendizaje, déficit del desarrollo 
cognitivo y emocional, problemas delictivos en la 
infancia que se trasladan hasta la adolescencia.  
La interacción social permite que las personas 
convivan en entornos amistosos, se basa en reglas que 
aceptan los integrantes de la sociedad y el 
reconocimiento por respeto a los ciudadanos.  
La interacción social se puede observar como un 
factor determinante en la prevención de problemas de 
conducta. El comportamiento social se va adquiriendo a 
través de aprender en un proceso permanente de la 
interacción social de modo directo, por medio del 
aprendizaje Vicario y por mantener interacción con el 
entorno social. La conducta socialmente competente 
durante la infancia es un antecedente para desarrollar u 
elaborar el repertorio interpersonal de cada individuo. 
Si el niño no posee habilidades para jugar e interactuar 
tendrá dificultad para entablar relaciones sociales.  
La carencia de habilidades sociales puede 
provocar aislamiento social, lo que va a impedir que 
aprenda otras. El temperamento, los vínculos de 
apego, desarrollar la identidad y la autoestima, son 




1.3.1.5. Dimensiones  
Según Coronado (2016), las dimensiones de la 
interacción social son: 
 
a) Capacidad de empatía: es el objetivo del 
aprendizaje verdadero, es un espacio en el que la 
persona se identifica y reconoce al otro. Se siente 
responsable por otros, por quien es el primero a 
través de la naturalidad del ser. Asumir la 
responsabilidad más allá de los actos cometidos, lo 
que hubiesen podido hacer, poniéndose en el lugar 
de otro antes que el propio.  
b) Comunicación: implica prepararse para 
desempeñar diversos roles sociales acorde con las 
clases sociales, grupos raciales o étnicos. Estos 
varían según los grupos etarios de las personas; en 
los niños los roles de la familia, en los adolescentes 
los roles de pareja, laborales y en los adultos; los 
roles parentales. Quiere decir, que así la 
comunicación sea verbal o no, siempre estará 
respondiendo al contexto de la interacción.  
c) Inteligencia emocional: Las comunidades no se 
conectan por rasgos particulares que conecten a sus 
miembros. La red social es el conjunto de personas 
organizadas formadas por dos elementos, son seres 
humanos y se conectan entre sí. La organización de 
las redes sociales no se impone de arriba, sino que 
evolucionan partiendo de la tendencia de las 
personas para establecer relaciones y hacer pocos o 
muchos amigos, teniendo familias grandes o 
pequeñas en los lugares donde se desarrollan. 
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1.3.2. Clima escolar 
1.3.2.1. Definición 
Cherobim (2004) indica que es la caracterización 
del ambiente, conformado por elementos físicos y 
personas. Además, afirma que este concepto se ha 
extendido a las relaciones humanas, las relaciones 
entre estudiantes y características de los ambientes 
sociales.  
 
Arón y Milicic (2000) indican que es la percepción 
que poseen las personas sobre las características del 
ambiente, en el que se realizan actividades 
diariamente, por ejemplo; el colegio. Es decir, la 
impresión que tienen de sus experiencias en este 
ambiente, sus normas y creencias.  
 Rodríguez (2004), este se puede entender como 
un conjunto de características psicosociales de 
instituciones, que se establecen por elementos en la 
estructura, las personas, las funciones, todas estas 
integradas a un proceso especifico. 
 
1.3.2.2. Importancia del clima escolar 
La Organización de las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura (2013) que las 
relaciones humanas y el clima que estas generan 
influyen en el aprendizaje de estudiante 
latinoamericanos. El clima escolar, es el reflejo de las 
capacidades de las escuelas, de esto se puede deducir 
que un buen clima escolar es donde se visualiza la 
colaboración entre docentes, directivos, alumnos y 
familias, promoviendo tratos basados en el respeto.  
Los diversos estudios cuantitativos realizados a 
gran escala, no permiten identificar variables del 
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proceso a fondo, razón por la que en las evaluaciones 
que se comparan los climas, se parte de la varianza 
que explican los procesos escolares.  
La literatura especializada enfatiza en el clima 
escolar y su importancia en los procesos de 
aprendizaje.  Las investigaciones sobre eficacia y 
mejora escolar identifican que es relevante la 
promoción de aprendizajes de modo independiente al 
contexto.  
 
El bullying es un fenómeno que se ha convertido 
en problema social que nace en los centros educativos, 
ya que los estudiantes adoptan conductas agresivas en 
la que buscan una víctima a quien realizarle una serie 
de abusos como; golpes o insultos. Sin embargo, es 
complejo la medición del bullying ya que deben 
detectarse desde la intencionalidad y el desbalance del 
poder entre los agresores y el agredido.  
 
Los estudios comparativos de gran escala como 
el Segundo Estudio Regional Comparativo y Explicativo 
SERCE, realizan una construcción general de este 
problema. Identificando que la violencia en las escuelas 
entre estudiantes son causas de rendimientos por 
debajo del promedio, lo que a su vez afecta las 
habilidades sociales de los involucrados.  
Los resultados del Segundo Estudio Regional 
Comparativo y Explicativo SERCE han identificado que, 
en los centros educativos de la región, ocurren actos 
violentos, robos, agresiones verbales, etc. De manera 
contrapuesta a esto, la convivencia escolar positiva 
entre alumnos, docentes y directivos, generan logros 
académicos. En entornos con convivencias sanas, se 
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rescatan algunos puntos importantes como; las buenas 
relaciones entre grupos étnicos en los colegios 
favorecen los procesos de aprendizaje, las 
características de los docentes se asocian 
directamente con el rendimiento de sus alumnos. 
Cuando existe relaciones positivas entre docentes y 
alumnos, existen buenos resultados, pese a que a 
veces las escuelas pueden percibirse como lugares 
solitarios donde no todos se sienten acogidos.  
Pero se debe tener en cuenta que no solo la 
violencia es manifestación de un pésimo clima escolar, 
sino que el hecho que los docentes ignoren las 
demandas de sus estudiantes, o no se preocupen por 
la integración de todos, se desarrolla un ambiente 
escolar negativo. Por el contrario, cuando existen aulas 
organizadas, les brinda una sensación de seguridad a 
los estudiantes, visualizan buenas relaciones entre 
docentes y directivos, respeto por las normas y se 
denota la productivas en las clases. 
 
1.3.2.3. Factores que influyen en el clima escolar 
Rodríguez (2004), indica que existen factores 
influyentes en el clima escolar, los cuales son:  
 
a) Participación-democracia: Cuando se da la 
participación de los estudiantes en diversas 
organizaciones como; la alcaldía escolar, el Consejo 
de Participación Estudiantil (COPAE), a través de la 
que muchos eligen a sus representantes y son 
participes de las problemáticas de las instituciones, 
dando alternativas de solución y colaborando con 
esta.  
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b) Liderazgo: un estudiante es capaz de liderar 
equipos de trabajo y es quien organiza a sus 
compañeros y comparte responsabilidades.  
c) Poder y cambio: es de suma importancia tener 
poder en la escuela, este puede ser rotativo y 
delegarse tanto a docentes como a estudiantes, de 
modo que se sientan parte de la institución.  
d) Planificación-colaboración: colaborar con los 
directivos, docentes, padres y estudiantes para 
planificar el Proyecto Educativo Institucional (PEI), 
es una tarea que debe delegar responsabilidades, ya 
que lo que se realice será en beneficio de todos los 
involucrados, esta planificación es continua sin dejar 
de lado lo que ha ocurrido, los valores y la resolución 
de problemas de la institución.  
e) Cultura de un centro: es importante considerar que 
la cultura es indispensable en el clima escolar, se 
debe tener en cuenta las creencias y valores de los 
miembros de la institución, respetándolos solo así el 
clima no tendrá problemas.  
 
1.3.2.4. Dimensiones 
Según Gutiérrez (2007) citada por Castro (2012), 
el clima escolar tiene dos dimensiones:  
a) Clima de convivencia general: se relaciona con los 
niveles de conflictos en la escuela, las relaciones 
entre los actores educativos, las vías de 
comunicación, y climas de confianza.  Para que se 
dé una convivencia positiva es necesario adoptar 
medidas contundentes como; acciones de tutoría y 
refuerzo de la comunicación, en la que estén 
integrados todos los actores como; alumnos 
docentes, padres de familia, directivos, de modo que 
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en equipo se aprenda a generar espacios positivos 
de convivencia.  
b) Satisfacción y cumplimiento de expectativas: es 
importante que los exista un grado de satisfacción 
en la institución educativa, en el que acorde con el 
desempeño de los agentes, se comparen las 
expectativas del inicio con los logros obtenidos, 
reconociendo y estimulando el esfuerzo de los 
estudiantes. Existe un consenso para darle la 
importancia que tienen los esfuerzos y valoraciones 
positivas, crear climas de confianza y apoyo, con 
estrategias que permitan mejorar la imagen y 
autoestima de los estudiantes. 
 
1.4. Formulación del problema 
1.4.1. General 
¿Cuál es la relación entre interacción social y clima 
escolar en los estudiantes de secundaria del CEBA Aliardo 
Soria Pérez, Callería-Pucallpa, 2018? 
 
1.4.2. Específicos 
a) ¿Cuál es la relación entre capacidad de empatía y clima 
escolar en los estudiantes de secundaria del CEBA Aliardo 
Soria Pérez, Callería-Pucallpa, 2018? 
b) ¿Cuál es la relación entre comunicación y clima escolar en los 
estudiantes de secundaria del CEBA Aliardo Soria Pérez, 
Callería-Pucallpa, 2018? 
c) ¿Cuál es la relación entre inteligencia emocional y clima 
escolar en los estudiantes de secundaria del CEBA Aliardo 
Soria Pérez, Callería-Pucallpa, 2018? 
 
1.5. Justificación del estudio 
Esta investigación se justifica en los términos siguientes: 
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En cuanto a su valor teórico, esta investigación permite la 
actualización y validez de información teórica que brinda soporte al 
estudio, además que permitirá conocer, ya que forman parte del 
estudio, qué otras investigaciones se han realizado sobre los temas 
abordados en esta investigación. 
 
En lo práctico, se contribuirá con develar el comportamiento de 
cada variable y a nivel de dimensiones, asimismo, se pretende mostrar 
si existe o no relación significativa entre ellas, factor que permitirá 
incrementar el bagaje de estrategias de mejora de la realidad que 
presenten ambas variables en estudio. 
 
En lo metodológico se contribuirá con los procedimientos y 
métodos utilizados para la recolección y tratamiento de los datos, 
además, se contribuirá con el instrumento que permitirá recoger datos 




Existe relación significativa entre interacción social y clima 
escolar en los estudiantes de secundaria del CEBA Aliardo 
Soria Pérez, Callería-Pucallpa, 2018. 
 
1.6.2. Específicas 
a) Existe relación significativa entre capacidad de empatía y 
clima escolar en los estudiantes de secundaria del CEBA 
Aliardo Soria Pérez, Callería-Pucallpa, 2018. 
b) Existe relación significativa entre comunicación y clima 
escolar en los estudiantes de secundaria del CEBA Aliardo 
Soria Pérez, Callería-Pucallpa, 2018. 
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c) Existe relación significativa entre inteligencia emocional y 
clima escolar en los estudiantes de secundaria del CEBA 




Determinar si existe relación significativa entre interacción 
social y clima escolar en los estudiantes de secundaria del 





a) Explicar si existe relación significativa entre capacidad de 
empatía y clima escolar en los estudiantes de secundaria del 
CEBA Aliardo Soria Pérez, Callería-Pucallpa, 2018. 
b) Establecer si existe relación significativa entre comunicación 
y clima escolar en los estudiantes de secundaria del CEBA 
Aliardo Soria Pérez, Callería-Pucallpa, 2018. 
c) Precisar si existe relación significativa entre inteligencia 
emocional y clima escolar en los estudiantes de secundaria 














2.1. Diseño de investigación 
El diseño de la presente investigación es descriptivo correlacional 
transeccional, ya que no se aplicaron estímulos para cambiar 
comportamientos de ninguna de las variables, sino que se representó 
la situación de ambas variables; además, se explica el comportamiento 
de la variable, interacción social en función del comportamiento de la 
variable, clima escolar. El esquema referido por Gómez, Ramos, & 




M = Población de estudio. 
O1 = Observación a la variable 1: Interacción social   
r = Tipo de relación existente entre las variables de estudio. 
O2 = Observación a la variable 2: Clima escolar 
 
2.2. Variables, operacionalización 
Variable 1: Interacción social 
Dimensiones:  




Variable 2: Clima escolar 
Dimensiones:  
Clima de convivencia general 




Variables Definición conceptual Definición operacional Dimensiones Indicadores Escala 
V1 
Interacción social 
Vygostky (1978) señala que la 
interacción social es concebida 
como el medio mediante el 
cual el niño llega a 
familiarizarse con las 
herramientas intelectuales de 
la sociedad. 
Variable cuya medición 
se realiza a través de las 
dimensiones: 
Capacidad de empatía 
Comunicación 
Inteligencia emocional. 
Capacidad de empatía Comprensión de situaciones 
Comprensión de emociones 
Comprensión de sentimientos 
Comprensión del punto de vista 
Comprensión del entorno 





















Arón y Milicic (2000) precisan 
que el clima escolar se refiere 
a la percepción que tienen los 
individuos de los distintos 
aspectos del ambiente en el 
cual se desarrollan sus 
actividades habituales, en este 
caso en el colegio. 
Variable cuya medición 
se realiza a través de las 
dimensiones: 





Clima de convivencia 
general 
Resolución de conflictos 
Dinámica de la relación entre actores 
Existencia de canales de comunicación 
Existencia de un clima de confianza 
Acción tutorial 
Participación 
Equipos de organización 
Estilos de convivencia 





Funcionamiento general de la escuela 
Desempeño de los agentes 
Reconocimiento 
Estímulos 
Nivel de motivación 
Nivel de compromiso 
Refuerzo y valoración positivos 
Clima de confianza 
Clima de apoyo 
Apertura a la comunicación 
Desarrollo de la autoestima. 
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2.3. Población y muestra    
2.3.1. Población 
Considerando lo propuesto por Hernández, Fernández & 
Baptista (2010), la población estuvo conformada por 520 
estudiantes del CEBA Aliardo Soria Pérez. Esta población se 
organizó de la siguiente manera: 
Tabla 1 
Población de estudio 
Grados Nº de alumnos % 
1ro 128 24.6 
2do 134 25.7 
3ro 126 24.3 
4to 132 25.4 
Total 520 100.0 
 
2.3.2. Muestra 
Considerando que el muestreo fue no probabilístico en su 
modalidad de intencionalidad, en la medida que se tuvo acceso 
a cada unidad muestral, la muestra estuvo conformada por 80 
estudiantes del CEBA Aliardo Soria Pérez. Esta muestra se 
organizó de la siguiente manera: 
Tabla 2 
Muestra de estudio 
Grados Nº de alumnos % 
1ro 20 25 
2do 20 25 
3ro 20 25 
4to 20 25 
Total 80 100 
 
El criterio de inclusión fue que formaron arte de la muestra 
los estudiantes que asistieron en la fecha de aplicación de 
estos, y que, además de estar matriculados, cuenten con 




Como criterio de exclusión se consideró que no 
participaron de la muestra los estudiantes de los periféricos de 
la Institución. 
 
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y 
confiabilidad 
2.4.1. Técnicas 
La encuesta, técnica que permitió utilizar interrogantes a 
los individuos con arreglo a las exigencias de los datos que se 
pretendieron recolectar. (Chiroque, 2006). 
 
2.4.2. Instrumentos 
Los instrumentos fueron dos test, uno de interacción 
social y el otro de clima escolar, los cuales se validaron 
mediante juicio de expertos y se determinó su confiabilidad, 
luego de la aplicación de una prueba piloto, mediante el 
análisis de fiabilidad alfa de Cronbach, el cual dio como 
resultado 0.805 para el primero y 0.813 para el segundo. 
Ficha técnica del instrumento de Interacción social 
Nombre del instrumento Test de Interacción social 
Autores Grandes García, Renzo 
García Campos, Carmelina 
Ítems 20 
Opciones de respuesta Nada de acuerdo 
Regular acuerdo 
Total acuerdo 
Distribución Dimensión 1: 7 ítems 
Dimensión 2: 7 ítems 
Dimensión 3: 6 ítems 
Juicio de expertos Experto 1: Dr. Geider Grandes García 
Experto 2: Mg. Deris Natalia Ríos Olano 
Experto 3: Dr. Carlos Alberto López 
Marrufo 
Confiabilidad Alfa de Cronbach: 0.805 
Ficha técnica del instrumento de Clima escolar 
Nombre del instrumento Test de percepción del Clima escolar 
Autores Grandes García, Renzo 
García Campos, Carmelina 
Ítems 22 
Opciones de respuesta Nada de acuerdo 
Regular acuerdo 
Total acuerdo 
Distribución Dimensión 1: Clima de convivencia general 
(7 ítems) 
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Dimensión 2: Satisfacción y cumplimiento 
de expectativas (7 ítems) 
Juicio de expertos Experto 1: Dr. Geider Grandes García 
Experto 2: Mg. Deris Natalia Ríos Olano 
Experto 3: Dr. Carlos Alberto López 
Marrufo 
Confiabilidad Alfa de Cronbach: 0.813 
 
2.5. Método de análisis de datos 
El método fue cuantitativo, porque los datos recolectados se 
codificaron, cuantificándose para su procesamiento (Barreto, 2006). 
Para el procesamiento se empleó el paquete estadístico para las 
ciencias sociales (SPSS) en la versión 23.0; además, en coherencia 
con Barreto (2006), se realizó los siguientes procedimientos: 
- Elaboración de base de datos 
- Tablas de distribución de frecuencias unidimensionales y de 
contingencia o cruzadas, para evidenciar la relación de las variables 
en las intersecciones. 
- Prueba de normalidad Kolmogorov-Smirnov, para determinar el tipo 
de distribución de los resultados de las variables y dimensiones. 
- Pruebas de hipótesis: Rho Spearman, para probar el nivel de 
correlación entre las variables en estudio. 
 
2.6. Aspectos éticos 
Se respetarán los derechos de autor de las referencias utilizadas 















Distribución de frecuencias: Interacción social 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Medio 73 91,3 91,3 91,3 
Alto 7 8,8 8,8 100,0 
Total 80 100,0 100,0  
Nota: Base de datos. 
 
 
Figura 3. Interacción social 
 
 
Descripción: La tabla y su gráfico muestran que, del total de la muestra, en 
cuanto a la variable Interacción social, 91.3% se encuentra en el nivel Medio y 
8.8% en el nivel Alto, resultado que demuestra que los alumnos no se 
interrelacionan de manera óptima con sus pares, en la sede de estudio. 
 
Tabla 4 
Distribución de frecuencias: Capacidad de empatía 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Bajo 2 2,5 2,5 2,5 
Medio 67 83,8 83,8 86,3 
Alto 11 13,8 13,8 100,0 
Total 80 100,0 100,0  




Figura 4. Capacidad de empatía 
 
 
Descripción: La tabla y su gráfico muestran que, del total de la muestra, en 
cuanto a la dimensión Capacidad de empatía, 83.8% se encuentra en el nivel 
Medio, 13.8% en el nivel Alto y 2.5% en el nivel Bajo, resultado que demuestra 
que aún no es natural para el estudiante ponerse en el lugar de otro para 




Distribución de frecuencias: Comunicación 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Bajo 1 1,3 1,3 1,3 
Medio 65 81,3 81,3 82,5 
Alto 14 17,5 17,5 100,0 
Total 80 100,0 100,0  





Figura 5. Comunicación 
 
Descripción: La tabla y su gráfico muestran que, del total de la muestra, en 
cuanto a la dimensión Comunicación, 81.3% se encuentra en el nivel Medio, 
17.5% en el nivel Alto y 1.3% en el nivel Bajo, que significa que si bien los 




Distribución de frecuencias: Inteligencia emocional 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Bajo 2 2,5 2,5 2,5 
Medio 60 75,0 75,0 77,5 
Alto 18 22,5 22,5 100,0 
Total 80 100,0 100,0  





Figura 6. Inteligencia emocional 
 
Descripción: La tabla y su gráfico muestran que, del total de la muestra, en 
cuanto a la dimensión Inteligencia emocional, 75% se encuentra en el nivel Medio, 
22.5% en el nivel Alto y 2.5% en el nivel Bajo, resultado que demuestra que los 
estudiantes controlan sus emociones cuando se trata de determinar una mejor 
solución a un problema, en la sede de estudio. 
 
Tabla 7 
Distribución de frecuencias: Clima escolar 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Medio 74 92,5 92,5 92,5 
Alto 6 7,5 7,5 100,0 
Total 80 100,0 100,0  






Figura 7. Clima escolar 
 
Descripción: La tabla y su gráfico muestran que, del total de la muestra, en 
cuanto a la variable Clima escolar, 92.5% la percibe en el nivel Medio y 7.5% en el 
nivel Alto, en base a este resultado se podría asumir que la falta de una ideal 
interacción social, el entorno escolar se ve afectado, en la sede de estudio. 
 
Tabla 8 
Distribución de frecuencias: Clima de convivencia general 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Medio 69 86,3 86,3 86,3 
Alto 11 13,8 13,8 100,0 
Total 80 100,0 100,0  






Figura 8. Clima de convivencia escolar 
 
Descripción: La tabla y su gráfico muestran que, del total de la muestra, en 
cuanto a la dimensión Clima de convivencia general, 86.3% la percibe en el nivel 
Medio y 13.8 % en el nivel Alto, se puede interpretar entonces que no existen 
mayores conflictos en el día a día entre los estudiantes, sin embargo, es probable 
la aparición de alguno debido a que no es el clima de convivencia ideal, en la 
sede de estudio. 
 
Tabla 9 
Distribución de frecuencias: Satisfacción y cumplimiento de expectativas 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Bajo 1 1,3 1,3 1,3 
Medio 66 82,5 82,5 83,8 
Alto 13 16,3 16,3 100,0 
Total 80 100,0 100,0  






Figura 9. Satisfacción y cumplimiento de expectativas 
 
Descripción: La tabla y su gráfico muestran que, del total de la muestra, en 
cuanto a la dimensión Satisfacción y cumplimiento de expectativas, 82.5% la 
percibe en el nivel Medio, 16.3% en el nivel Alto y 1.3% en el nivel Bajo, por lo 
tanto, se puede inferir que los estudiantes no se sienten completamente 
satisfechos en base a las expectativas que tienen respecto del clima escolar, en la 
sede de estudio. 
 
Tabla 10 
Pruebas de normalidad 
 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
[Val] Interacción social ,160 80 ,000 ,907 80 ,000 
[Val] Capacidad de empatía ,133 80 ,001 ,954 80 ,006 
[Val] Comunicación ,149 80 ,000 ,961 80 ,016 
[Val] Inteligencia emocional ,155 80 ,000 ,967 80 ,039 
[Val] Clima escolar ,085 80 ,200* ,984 80 ,393 
[Val] Clima de convivencia 
general 
,128 80 ,003 ,968 80 ,040 
[Val] Satisfacción y cumplimiento 
de expectativas 
,099 80 ,050 ,981 80 ,262 
*. Esto es un límite inferior de la significación verdadera. 
a. Corrección de significación de Lilliefors 
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La prueba de normalidad aplicada, se utilizó para determinar el tipo de distribución 
de los resultados de las variables y dimensiones involucradas en la contrastación 
de hipótesis, en este sentido, se obtuvo que la variable Interacción social y sus 
dimensiones poseen una distribución normal, mientras que la variable Clima 
escolar posee una distribución no normal, por lo tanto, se decidió utilizar el 
estadístico Rho de Spearman para la contrastación de hipótesis. 
 
Tabla 11 




Rho de Spearman [Val] Interacción 
social 
Coeficiente de correlación ,408** 
Sig. (bilateral) ,000 
N 80 
[Val] Capacidad de 
empatía 
Coeficiente de correlación ,324** 
Sig. (bilateral) ,003 
N 80 
[Val] Comunicación Coeficiente de correlación ,301** 




Coeficiente de correlación ,138 
Sig. (bilateral) ,223 
N 80 




Escala de valoración Rho de Spearman 
 
Fuente: Mondragón (2014) 
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Contrastación de hipótesis general: 
Ho: No existe relación significativa entre interacción social y clima escolar en los 
estudiantes de secundaria del CEBA Aliardo Soria Pérez, Callería-Pucallpa, 2018. 
Ha: Existe relación significativa entre interacción social y clima escolar en los 
estudiantes de secundaria del CEBA Aliardo Soria Pérez, Callería-Pucallpa, 2018. 
 
Decisión: Ante un resultado 0.408 y una significancia 0.000, que denota una 
correlación positiva media y altamente significativa entre las variables, por lo 
tanto, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la alterna. 
 
Contrastación de hipótesis específica 1: 
Ho1: No existe relación significativa entre capacidad de empatía y clima escolar 
en los estudiantes de secundaria del CEBA Aliardo Soria Pérez, Callería-Pucallpa, 
2018. 
Ha1: Existe relación significativa entre capacidad de empatía y clima escolar en 
los estudiantes de secundaria del CEBA Aliardo Soria Pérez, Callería-Pucallpa, 
2018. 
 
Decisión: Ante un resultado 0.324 y una significancia 0.003, que denota una 
correlación positiva media y altamente significativa entre las variables, por lo 
tanto, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la alterna. 
 
Contrastación de hipótesis específica 2: 
Ho2: No existe relación significativa entre comunicación y clima escolar en los 
estudiantes de secundaria del CEBA Aliardo Soria Pérez, Callería-Pucallpa, 2018. 
Ha2: Existe relación significativa entre comunicación y clima escolar en los 
estudiantes de secundaria del CEBA Aliardo Soria Pérez, Callería-Pucallpa, 2018. 
 
Decisión: Ante un resultado 0.301 y una significancia 0.007, que denota una 
correlación positiva media y altamente significativa entre las variables, por lo 




Contrastación de hipótesis específica 3: 
Ho3: Existe relación significativa entre inteligencia emocional y clima escolar en 
los estudiantes de secundaria del CEBA Aliardo Soria Pérez, Callería-Pucallpa, 
2018. 
Ha3: Existe relación significativa entre inteligencia emocional y clima escolar en 
los estudiantes de secundaria del CEBA Aliardo Soria Pérez, Callería-Pucallpa, 
2018. 
 
Decisión: Ante un resultado 0.138 y una significancia 0.223, que denota una 
correlación positiva media y no significativa entre las variables, por lo tanto, se 

















La tabla 3 muestra que, del total de la muestra, en cuanto a la variable 
interacción social, del total de la muestra, la mayoría de los integrantes se 
ubicó en el nivel medio, lo que quiere decir que su interacción es en un nivel 
estable y positivo en la sede de estudio. 
Es así como Letelier (2015) concluyó que la interacción responde a 
nuevas estructuras; en este sentido, la interacción depende tanto de las 
condiciones de la institución, del contexto de aula, así como de las 
características de sus participantes, los medios y los lugares en que se 
desarrolla; además, las funciones atribuidas a la interacción, se relacionan 
con la escolarización, la valoración de la afectividad, el aprendizaje 
académico y la formación social de los estudiantes, todas ellas 
comprendidas como beneficios para los niños, dando cuenta que los 
docentes tienen la noción que la interacción social se desarrolla 
esencialmente entre profesor y estudiantes y en una sola dirección, siendo el 
adulto el responsable del aprendizaje. 
Además, Pacheco (2013) concluyó que los estudiantes, a diferencia de 
los docentes, perciben que sus redes de interacción o relaciones sociales se 
viven de modo grato, es decir, en un buen nivel; los docentes, en cambio, las 
perciben como regulares o negativas. En consecuencia, las formas en que 
vivencian las experiencias de interacción social, de clima escolar o de 
socialización los estudiantes tienen sus propios códigos, muchas veces 
ininteligibles para los adultos, aun cuando docentes; si se considera la 
percepción de los escolares, los resultados serían relativamente opuesto a 
los de esta investigación; si se toma la de los docentes, entonces estaría en 
coherencia con el presente estudio. 
También, Aragonés, J. I., & Amérigo, M. (1998), afirma que la familia es 
la unidad social, y se la considera como una organización social primaria que 
se caracteriza por sus vínculos, y por las relaciones afectivas que en su 
interior se dan, constituyendo un subsistema de la organización social. Los 
miembros del grupo familiar cumplen roles y funciones al interior de esta, 
funciones y roles que son los que permiten relacionarse con otros sistemas 
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externos. Toda familia se relaciona con otros sistemas con los que debe 
interactuar, que afectan su dinámica. En este sentido, se considera a la 
familia como un sistema integrador multigeneracional, caracterizado por 
varios subsistemas de funcionamiento interno, e influido por una variedad de 
sistemas externos relacionados. 
Referente a las tablas 4, 5 y 6 del total de la muestra, referente a las 
dimensiones de la variable interacción social el mayor porcentaje en cuanto 
a la dimensión capacidad de empatía la mayor parte de los integrantes se 
encuentran en el nivel medio; en cuanto a la dimensión comunicación, se 
ubicó la mayoría también en el nivel medio; y, a su vez, la inteligencia 
emocional como dimensión se incluyó en el nivel medio en la sede de 
estudio. 
Según Coronado (2016), la empatía es uno de esos conductores que 
utiliza la interacción y uno de los objetivos de todo verdadero aprendizaje; la 
empatía como espacio de identificación y reconocimiento del otro. Es la 
responsabilidad por otro, por quien llega primero a través de lo natural de su 
ser; también es la preparación para el desempeño en los diferentes roles 
sociales; es decir la comunicación, sea verbal o no verbal, responde al 
contexto de interacción; en cuanto a las comunidades se definen por 
conexiones estructurales y no necesariamente por ningún rasgo particular 
que pueda conectar a sus miembros entre sí. Por tanto, una red social es un 
conjunto organizado de personas formado por dos tipos de elementos.  
También en la tabla 7 referente a la variable clima escolar, del total de 
la muestra, la mayoría la percibe en el nivel medio en la realización de la 
investigación en la sede de estudio; es decir la percepción por la sede de 
estudio fue positiva. 
García (2016) alude que el ambiente del tercer ciclo de primaria es 
admisible, pero no bueno. Es decir, la organización, la rutina y la 
metodología llevada a cabo por ambos tutores está dando resultados, pero 
se encuentran con un alumnado que no está lo suficientemente motivado. 
Esto también se debe por la escasa colaboración de las familias con las 
actividades del centro educativo, a lo cual se le podría dar solución llevando 
a cabo talleres o algún tipo de sesión con los padres. Al mismo tiempo, la 
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mala comunicación entre el docente y el alumnado y los conflictos existentes 
en el aula entre los alumnos perjudican también el ambiente de armonía y 
sana convivencia que debe darse en un centro donde se pretende que el 
clima sea bueno. 
Además, Rodríguez (2004), la identifica siendo la participación un 
proceso de aprendizaje, los diversos actores participan en la organización de 
la institución educativa asumiendo diferentes responsabilidades, se concibe 
la importancia de la escuela, se sugiere que el poder debe cambiarse y 
conceder mayor importancia a lo profesores y estudiantes también la 
colaboración de los miembros de la comunidad educativa en la planificación 
del Proyecto Educativo Institucional (PEI) es una tarea de  responsabilidad, 
en este sentido es importante ya que se sabe a quién va  dirigido y  para que 
se hace, esta planificación debe ser continuo y este elemento es muy 
importante ya que dependiendo de la cultura que existiese dará un 
determinado clima escolar, se define la cultura y el clima como el conjunto 
de creencias y valores  
En las tablas 8 y 9 en las que medimos el nivel de las dimensiones de 
la variable clima escolar, notamos que la mayoría la percibe en el nivel 
medio en cuanto a la dimensión clima de convivencia general y referente a la 
dimensión satisfacción y cumplimiento de expectativas la indica en el nivel 
medio en la sede de estudio. 
Guerrero (2013) concluyó que se muestra un contexto que favorece la 
convivencia social positiva y las relaciones interpersonales. Existe 
comunicación bidireccional que aporta al aprendizaje instruccional, sin 
embargo, hay falencias en incentivarla creación de grupos de trabajo y 
fomentar el trabajo cooperativo. Dentro del enfoque de la presente tesis se 
plantean alternativas viables de ejecución para fomentar resultados 
positivos, aunque los resultados de las pruebas de hipótesis manifiestan que 
existe relación en todos los casos en que se realizó pruebas de hipótesis, 
con excepción del vínculo entre inteligencia emocional y clima escolar, 
puesto que es muy complejo, aun cuando en edades adultas, como son los 
integrantes de la muestra de estudio, gobernar las emociones, pero hacia 
este aspecto es el que hay que incidir en la educación formal. 
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Por último, Gutiérrez (2007), la divide relacionándola con el nivel de 
conflictividad en la escuela, forma de resolución de conflictos, dinámica de la 
relación entre actores, existencia de canales de comunicación, existencia de 
un clima de confianza. Para la consecución de una convivencia escolar 
positiva para el desarrollo de la labor educativa, las actuaciones que se van 
a llevar a cabo van a ser una serie de medidas tendentes a favorecer la 
convivencia y la comunicación y el grado de satisfacción de los agentes 
educativos con el funcionamiento general de la escuela y con el desempeño 
de los otros agentes y el propio, comparación entre expectativas a alcanzar, 
reconocimiento y estímulos a los estudiantes por su desempeño, nivel de 
motivación y compromiso para el trabajo escolar. 
Así mismo, Tuc (2013), quien halló que uno de los problemas que 
afecta el rendimiento escolar de los estudiantes es la falta de un buen clima 
del aula, corrobora a relación entre la interacción social con el clima de aula, 
en coherencia con los resultados obtenidos en esta investigación, pues, 
precisamente, el factor que afecta el rendimiento es el clima escolar; de igual 
modo, Valerio (2017), quien concluyó que a mayores puntajes en las 
habilidades sociales, mejores también fueron las percepciones sobre su 
clima escolar, confirma esta interacción, así si la situación de una de las 
variables es positiva, la de la otra también lo es y, en el caso que una de 
ellas decrezca, solo será necesario tomar medidas de mejora sobre la 
variable que evidencie falencias, porque de manera automática la otra 
mejorará, ya que los comportamientos de las variables clima escolar e 













Al término de la investigación se concluye lo siguente: 
 
Primero. Existe relación significativa entre interacción social y clima 
escolar en los estudiantes de secundaria del CEBA Aliardo Soria 
Pérez, Callería-Pucallpa, 2018, pues, como lo evidencian los 
resultados expuestos en la tabla 11, la sig.= 0.000. 
 
Segundo. Existe relación significativa entre capacidad de empatía y clima 
escolar en los estudiantes de secundaria del CEBA Aliardo Soria 
Pérez, Callería-Pucallpa, 2018, pues, como lo evidencian los 
resultados expuestos en la tabla 11, la sig.= 0.003. 
 
Tercero. Existe relación significativa entre comunicación y clima escolar 
en los estudiantes de secundaria del CEBA Aliardo Soria Pérez, 
Callería-Pucallpa, 2018, pues, como lo evidencian los resultados 
expuestos en la tabla 11, la sig.= 0.007. 
 
Cuarto. No existe relación significativa entre inteligencia emocional y 
clima escolar en los estudiantes de secundaria del CEBA Aliardo 
Soria Pérez, Callería-Pucallpa, 2018, pues, como lo evidencian 














Se recomienda lo siguiente: 
 
Primero. A las autoridades del CEBA Aliardo Soria Pérez, Callería, velar 
por la conformación idónea de los métodos de trabajo de los 
docentes, pues, como se observa en las conclusiones de esta 
investigación, tienen carencias en cuanto a las variables. 
 
Segundo. A los directivos de esta institución educativa, trabajar con una 
esencia de transparencia, considerando que este factor se 
relaciona con la imagen institucional que se conoce mediante el 
estudiante como producto de la formación. 
 
Tercero. A los estudiantes del CEBA Aliardo Soria Pérez, Callería, 
considerar que el esfuerzo que realicen para una buena 
preparación, implica un buen nivel de interacción y un clima 
escolar armónico, lo cual hay que cultivar. 
 
Cuarto. Al Director del CEBA Aliardo Soria Pérez, concretar políticas de 
trabajo más intensas y oportunas, parala mejora de la interacción 
y el clima escolar de los estudiantes, convocando a los docentes 
para, considerando que estos se contactan de manera más 
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Anexo 1. Instrumentos 
 
UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO 
ESCUELA DE POSGRADO 
TEST DE INTERACCIÓN SOCIAL 
 
Estimado(a) alumno(a): Con este test se tiene el propósito de recoger información acerca de cómo percibes 
tu interacción social, es decir, tus relaciones con los demás. Es anónimo, por lo que te pedimos que respondas 
con honestidad, escribiendo una equis (X) debajo de la opción que consideres apropiada, según las 
afirmaciones que se proponen. Muchas gracias. 







1 Cuando interactúas con alguien, por lo general, comprendes el 
momento en que te comunica. 
   
2 Por lo general, cuando interactúas con una persona, comprendes 
las emociones que demuestra. 
   
3 Sueles identificarte con los sentimientos de tus compañeros, 
respecto de lo que te comunican. 
   
4 Al vincularte con los demás respetas sus puntos de vista u 
opiniones. 
   
5 Interactúas con tus compañeros, evitando hacerles sentir mal, 
según el lugar y respetando a los testigos. 
   
6 Más allá del mensaje, comprendes la realidad en que alguien 
interactúa contigo. 
   
7 Siempre muestras consideración y respeto por tus compañeros y 
otras personas. 
   
Dimensión 2 
8 La entonación que imprimes a tus mensajes es adecuada y nunca 
agresiva. 
   
9 Comunicas tus ideas de modo directo, pero sin hacer sentir mal a 
tus interlocutores. 
   
10 Siempre atiendes a los mensajes que expresan tus interlocutores.    
11 Cuidas, siempre, que tus gestos y movimientos sean coherentes 
con la comunicación y no denoten grosería. 
   
12 Muestras oportunidad y consideración al emitir mensajes para 
iniciar, continuar y/o terminar los procesos de comunicación. 
   
13 Por lo general, demuestras cortesía en tu comunicación (saludas, 
pides permiso, denotas altura) 
   
14 Evitas expresar excesivas molestia o alegría a través de las redes 
sociales. 
   
Dimensión 3 
14 Guías tu molestia, alegría u otra emoción hacia la persona y tema 
precisos de tus emociones. 
   
15 Siempre esperas el momento oportuno, el mejor momento para 
expresar tu molestia, alegría u otra emoción. 
   
16 Todas las manifestaciones de molestia, alegría u otra emoción de 
parte de ti, se dirigen al motivo exclusivo de malestar o 
satisfacción. 
   
17 Siempre demuestras tu molestia, alegría u otra emoción dentro de 
la dimensión y amplitud que corresponde, nunca exageras. 
   
18 Cuando expresas tu molestia, alegría u otra emoción conservas el 
equilibrio de ánimo. 
   
19 Cuando alguien te manifiesta su molestia, alegría u otra emoción, 
tienes el equilibrio para soportarlo y equilibrar tu malestar o 
satisfacción. 
   
20 La intensidad con que comunicas tu molestia, alegría u otra 
emoción siempre es la adecuada. 




UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO 
ESCUELA DE POSGRADO 
TEST DE PERCEPCIÓN DEL CLIMA ESCOLAR 
 
Estimado(a) alumno(a): Con este test se tiene el propósito de recoger información acerca de cómo percibes 
el clima de estudios en tu institución. Es anónimo, por lo que te pedimos que respondas con honestidad, 
escribiendo una equis (X) debajo de la opción que consideres apropiada, según las afirmaciones que se 
proponen. Muchas gracias. 






Clima de convivencia general 
1 Entre tus compañeros de estudios y los docentes, cuando surge 
un conflicto, la resolución es la apropiada. 
   
2 Las relaciones que se han establecido en tu Institución, entre 
compañeros, entre docentes y entre estudiantes y docentes son de 
armonía y respeto. 
   
3 Entre todos los actores de tu Institución, estudiantes, docentes y 
administrativos, existen canales de comunicación fluidos y 
abiertos. 
   
4 En tu Institución existe un ambiente de confianza entre todos.    
5 Los docentes y directivos de la Institución realizan acciones de 
tutoría como función natural del trabajo. 
   
6 Por lo general, las actividades que favorecen el desarrollo de la 
Institución cuentan con la participación, aprobación y el aporte 
de toda la comunidad educativa. 
   
7 Puedes observar que siempre existe un trabajo organizado y en 
equipos en la Institución. 
   
8 El estilo de convivencia en la Institución es saludable y 
democrático. 
   
9 Percibes que en la Institución todos son amigos.    
10 Jamás has observado o vivido formas comunicativas impositivas, 
autoritarias ni groseras en la Institución, entre docentes y 
estudiantes. 
   
Satisfacción y cumplimiento de expectativas 
11 En general, la Institución sigue una buena marcha.    
12 Los docentes brindan un buen servicio educativo.    
13 Los estudiantes responden a los objetivos educativos de la 
Institución. 
   
14 En la Institución suele reconocerse los logros de docentes, 
administrativos y estudiantes. 
   
15 En la Institución se estimula, permanentemente, las mejores 
acciones y el mayor rendimiento. 
   
16 La manera en que los docentes y administrativos crean el 
ambiente de interacción en la Institución te satisface. 
   
17 La Institución está comprometida con las expectativas y 
necesidades de los estudiantes. 
   
18 Los docentes, administrativos y tus compañeros suelen ejercer 
acciones de refuerzo de lo positivo. 
   
19 Existe un clima de confianza en la Institución.    
20 Todos se apoyan en la Institución, en cuanto a lo que concierne a 
ella y a situaciones en la que se puede influir para el bienestar. 
   
21 Los mecanismos de comunicación son abiertos y respetuosos.    



























































Anexo 3. Matriz de consistencia 




¿Cuál es la relación entre 
interacción social y clima 
escolar en los estudiantes de 






¿Cuál es la relación entre 
capacidad de empatía y clima 
escolar en los estudiantes de 




¿Cuál es la relación entre 
comunicación y clima escolar 
en los estudiantes de 




¿Cuál es la relación entre 
inteligencia emocional y clima 
escolar en los estudiantes de 




Determinar si existe relación 
significativa entre interacción 
social y clima escolar en los 
estudiantes de secundaria del 




Explicar si existe relación 
significativa entre capacidad 
de empatía y clima escolar en 
los estudiantes de secundaria 
del CEBA Aliardo Soria 
Pérez, Callería-Pucallpa, 
2018. 
Establecer si existe relación 
significativa entre 
comunicación y clima escolar 
en los estudiantes de 
secundaria del CEBA Aliardo 
Soria Pérez, Callería-
Pucallpa, 2018. 
Precisar si existe relación 
significativa entre inteligencia 
emocional y clima escolar en 
los estudiantes de secundaria 




Existe relación significativa 
entre interacción social y 
clima escolar en los 
estudiantes de secundaria 





Existe relación significativa 
entre capacidad de empatía 
y clima escolar en los 
estudiantes de secundaria 
del CEBA Aliardo Soria 
Pérez, Callería-Pucallpa, 
2018. 
Existe relación significativa 
entre comunicación y clima 
escolar en los estudiantes 
de secundaria del CEBA 
Aliardo Soria Pérez, 
Callería-Pucallpa, 2018. 
Existe relación significativa 
entre inteligencia emocional 
y clima escolar en los 
estudiantes de secundaria 
del CEBA Aliardo Soria 
Pérez, Callería-Pucallpa, 
2018. 
Variable 1: Interacción 
social 
Dimensiones:  




Variable 2: Clima escolar 
Dimensiones:  
Clima de convivencia 
general 














Técnica e instrumentos 
Encuesta: Test 
 
Tratamiento de datos 
Base de datos 
Tablas de distribución de 
frecuencias 
unidimensionales 
Tablas de contingencia 
Prueba de normalidad 













CONFIABILIDAD DEL INSTRUMENTO ALFA DE CROMBACH 
INTERACCIÓN SOCIAL 
Estadísticos descriptivos 
 N Varianza 
VAR00001 20 ,263 
VAR00002 20 ,345 
VAR00003 20 ,326 
VAR00004 20 ,221 
VAR00005 20 ,345 
VAR00006 20 ,366 
VAR00007 20 ,366 
VAR00008 20 ,261 
VAR00009 20 ,366 
VAR00010 20 ,358 
VAR00011 20 ,261 
VAR00012 20 ,358 
VAR00013 20 ,274 
VAR00014 20 ,303 
VAR00015 20 ,197 
VAR00016 20 ,239 
VAR00017 20 ,366 
VAR00018 20 ,303 
VAR00019 20 ,408 
VAR00020 20 ,221 
N válido (por lista) 20  
TESISTAS: 
Br. Grandes García, Renzo 








CONFIABILIDAD DEL INSTRUMENTO ALFA DE CROMBACH 
CLIMA ESCOLAR 
Estadísticos descriptivos 
 N Varianza 
VAR00001 20 ,555 
VAR00002 20 ,211 
VAR00003 20 ,421 
VAR00004 20 ,326 
VAR00005 20 ,305 
VAR00006 20 ,555 
VAR00007 20 ,358 
VAR00008 20 ,366 
VAR00009 20 ,368 
VAR00010 20 ,555 
VAR00011 20 ,274 
VAR00012 20 ,568 
VAR00013 20 ,537 
VAR00014 20 ,305 
VAR00015 20 ,576 
VAR00016 20 ,200 
VAR00017 20 ,211 
VAR00018 20 ,368 
VAR00019 20 ,408 
VAR00020 20 ,411 
VAR00021 20 ,555 
VAR00022 20 ,366 
N válido (por lista) 20  
TESISTAS: 
Br. Grandes García, Renzo 
Br. García Campos, Carmelina 
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Dimensión 1 Dimensión 2 Dimensión 3 Interacción social 
Puntaje Nivel Puntaje Nivel Puntaje Nivel Puntaje Nivel 
1 14 2 14 2 14 2 42 2 
2 16 2 15 2 15 2 46 2 
3 15 2 15 2 14 2 44 2 
4 17 3 16 2 17 3 50 3 
5 15 2 14 2 16 2 45 2 
6 17 3 19 3 18 3 54 3 
7 12 2 12 2 15 2 39 2 
8 13 2 14 2 16 2 43 2 
9 14 2 15 2 13 2 42 2 
10 13 2 13 2 16 2 42 2 
11 16 2 17 3 15 2 48 2 
12 17 3 16 2 17 3 50 3 
13 15 2 15 2 15 2 45 2 
14 15 2 15 2 16 2 46 2 
15 16 2 15 2 12 2 43 2 
16 14 2 14 2 13 2 41 2 
17 15 2 16 2 14 2 45 2 
18 15 2 15 2 13 2 43 2 
19 16 2 17 3 14 2 47 2 
20 14 2 15 2 18 3 47 2 
21 16 2 16 2 14 2 46 2 
22 12 2 12 2 16 2 40 2 
23 14 2 13 2 13 2 40 2 
24 15 2 14 2 14 2 43 2 
25 13 2 13 2 18 3 44 2 
26 17 3 16 2 14 2 47 2 
27 16 2 17 3 15 2 48 2 
28 15 2 15 2 15 2 45 2 
29 15 2 15 2 15 2 45 2 
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30 15 2 16 2 14 2 45 2 
31 13 2 15 2 15 2 43 2 
32 14 2 12 2 17 3 43 2 
33 13 2 14 2 14 2 41 2 
34 17 3 18 3 19 3 54 3 
35 13 2 16 2 16 2 45 2 
36 16 2 15 2 11 1 42 2 
37 15 2 17 3 15 2 47 2 
38 12 2 15 2 14 2 41 2 
39 17 3 14 2 15 2 46 2 
40 12 2 14 2 17 3 43 2 
41 14 2 16 2 15 2 45 2 
42 14 2 17 3 13 2 44 2 
43 13 2 16 2 17 3 46 2 
44 15 2 15 2 15 2 45 2 
45 14 2 15 2 13 2 42 2 
46 13 2 14 2 13 2 40 2 
47 17 3 19 3 19 3 55 3 
48 14 2 15 2 13 2 42 2 
49 12 2 18 3 15 2 45 2 
50 16 2 13 2 16 2 45 2 
51 13 2 13 2 14 2 40 2 
52 15 2 13 2 15 2 43 2 
53 17 3 13 2 12 2 42 2 
54 12 2 17 3 13 2 42 2 
55 14 2 14 2 16 2 44 2 
56 13 2 17 3 13 2 43 2 
57 14 2 14 2 17 3 45 2 
58 11 1 15 2 14 2 40 2 
59 14 2 15 2 15 2 44 2 
60 14 2 17 3 16 2 47 2 
61 12 2 14 2 15 2 41 2 
62 17 3 16 2 20 3 53 3 
63 11 1 15 2 16 2 42 2 
64 14 2 14 2 15 2 43 2 
65 14 2 11 1 17 3 42 2 
66 14 2 17 3 13 2 44 2 
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67 17 3 13 2 17 3 47 2 
68 15 2 15 2 12 2 42 2 
69 15 2 16 2 17 3 48 2 
70 14 2 13 2 11 1 38 2 
71 18 3 19 3 18 3 55 3 
72 15 2 12 2 13 2 40 2 
73 12 2 15 2 15 2 42 2 
74 16 2 12 2 17 3 45 2 
75 12 2 15 2 14 2 41 2 
76 15 2 15 2 18 3 48 2 
77 15 2 12 2 14 2 41 2 
78 15 2 14 2 15 2 44 2 
79 16 2 12 2 15 2 43 2 

















Dimensión 1 Dimensión 2 Interacción social 
Puntaje Nivel Puntaje Nivel Puntaje Nivel 
1 18 2 25 2 43 2 
2 20 2 29 3 49 2 
3 20 2 24 2 44 2 
4 23 2 27 2 50 2 
5 22 2 27 2 49 2 
6 23 2 26 2 49 2 
7 22 2 25 2 47 2 
8 21 2 28 2 49 2 
9 19 2 25 2 44 2 
10 17 2 28 2 45 2 
11 25 3 31 3 56 3 
12 25 3 29 3 54 3 
13 22 2 26 2 48 2 
14 22 2 25 2 47 2 
15 21 2 23 2 44 2 
16 19 2 22 2 41 2 
17 22 2 26 2 48 2 
18 23 2 25 2 48 2 
19 24 3 30 3 54 3 
20 22 2 27 2 49 2 
21 22 2 27 2 49 2 
22 17 2 27 2 44 2 
23 19 2 25 2 44 2 
24 22 2 26 2 48 2 
25 21 2 32 3 53 3 
26 22 2 27 2 49 2 
27 23 2 28 2 51 2 
28 22 2 24 2 46 2 
29 23 2 27 2 50 2 
30 27 3 24 2 51 2 
31 20 2 26 2 46 2 
32 21 2 28 2 49 2 
33 21 2 25 2 46 2 
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34 26 3 25 2 51 2 
35 25 3 26 2 51 2 
36 22 2 29 3 51 2 
37 21 2 27 2 48 2 
38 19 2 26 2 45 2 
39 22 2 26 2 48 2 
40 19 2 24 2 43 2 
41 23 2 23 2 46 2 
42 17 2 25 2 42 2 
43 22 2 29 3 51 2 
44 22 2 28 2 50 2 
45 21 2 25 2 46 2 
46 22 2 23 2 45 2 
47 24 3 21 2 45 2 
48 22 2 26 2 48 2 
49 24 3 26 2 50 2 
50 19 2 21 2 40 2 
51 19 2 25 2 44 2 
52 19 2 29 3 48 2 
53 22 2 29 3 51 2 
54 21 2 29 3 50 2 
55 22 2 24 2 46 2 
56 21 2 26 2 47 2 
57 19 2 23 2 42 2 
58 21 2 23 2 44 2 
59 19 2 25 2 44 2 
60 21 2 25 2 46 2 
61 19 2 27 2 46 2 
62 21 2 23 2 44 2 
63 18 2 23 2 41 2 
64 23 2 25 2 48 2 
65 22 2 24 2 46 2 
66 21 2 26 2 47 2 
67 23 2 32 3 55 3 
68 24 3 31 3 55 3 
69 19 2 23 2 42 2 
70 19 2 22 2 41 2 
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71 20 2 29 3 49 2 
72 20 2 19 1 39 2 
73 20 2 26 2 46 2 
74 24 3 22 2 46 2 
75 23 2 28 2 51 2 
76 24 3 26 2 50 2 
77 21 2 27 2 48 2 
78 20 2 23 2 43 2 
79 22 2 27 2 49 2 

















Anexo 7. Evidencias fotográficas 
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